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foi desenvolvida a parte prática do projeto no Ginásio da 
Universidade: uma gincana. Os alunos foram divididos em 
4 equipes formadas por 5 alunos cada uma. Durante a 
gincana, os alunos responderam a 10 questões 
relacionadas com os temas de geometria - que deveriam 
ser resolvidas com o levantamento das medidas da quadra 
de esportes - e também 10 questões teóricas sobre o 
assunto Copa do Mundo e sobre os temas Educação 
Étnico-Racial e Direitos Humanos. Para coletar as 
medidas necessárias para responder as questões 
matemáticas, os alunos tinham a sua disposição uma 
régua de 30cm, uma trena de 3m e uma barbante de 40m 
com marcações a cada metro. Eles usaram esses 
instrumentos para fazer as medições na quadra esportiva 
buscando as respostas para os problemas propostos na 
gincana. 
 
Considerações finais 
Com a realização das atividades, verificamos a validade 
do trabalho com projetos de ensino de matemática com 
alunos da Educação Básica. De fato, a metodologia 
contribuiu para o entendimento do conteúdo. Relacionar a 
Copa do Mundo com a geometria possibilitou uma visão 
mais clara da geometria plana e o tema futebol fez com 
que o aprendizado fosse mais significativo. 
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Introdução 
Este projeto foi desenvolvido na disciplina de Prática de 
Ensino de Matemática do curso de Licenciatura em 
Matemática da Universidade do Estado de Santa 
Catarina (UDESC). Teve como objetivo desenvolver e 
aplicar um projeto de ensino para o aprendizado de 
geometria plana em uma turma do 8º ano do Ensino 
Fundamental da Escola de Educação Básica Professora 
Léa Maria Aguiar Lepper. O tema escolhido foi Copa do 
Mundo, assunto presente no atual momento da vida dos 
brasileiros. O projeto foi dividido em duas etapas, 
utilizando, num primeiro momento, a sala de aula da 
escola e, posteriormente, a quadra esportiva da 
Universidade. Foram desenvolvidas atividades teóricas e 
práticas e ainda, ações que possibilitaram a discussão 
de temas relacionados à assuntos étnico-raciais e de 
direitos humanos. 
 
Copametria 
Ao iniciarmos a disciplina de Prática de Ensino no 
primeiro semestre de 2014, nos deparamos com a 
seguinte proposta: elaborar e aplicar um projeto de 
ensino que alcançasse resultados significativos para o 
ensino de matemática, e ao mesmo tempo pudesse 
envolver um assunto do cotidiano dos alunos, algo que 
os fizessem enxergar a matemática no seu dia a dia e 
originasse um aprendizado mais significativo. 
Percebemos  que o tema Copa do Mundo poderia ser 
explorado. Relacionamos também os temas “Educação 
em Direitos Humanos” e “Educação das Relações 
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira e Africana”, conforme legislação em vigor 
emitida pelo Conselho Nacional da Educação. O projeto 
foi dividido em duas etapas: Teórica e Prática (Gincana). 
 
Aplicação do Projeto 
Na primeira etapa do projeto, ocorrida em maio de 2014, 
apresentamos um vídeo para os alunos sobre a história 
da Copa do Mundo e sobre casos de racismo no 
esporte. No mês de junho, quando da segunda etapa do 
projeto, os alunos foram trazidos para a UDESC, onde 
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Figura 1: Aplicação do Projeto. Fonte: produção dos autores.  
